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Resumen 
El ejercicio de la alfabetización científica del estudiante de nivel superior se 
proyecta mediante la práctica profesional, en la que se involucran las tecnologías de la 
información y comunicación para innovar. El objetivo del trabajo fue identificar las TIC 
utilizadas para la generación y divulgación de conocimiento científico. Se aplicó un 
instrumento con 69 reactivos de los que se sustrajeron 2 secciones que caracterizan el uso 
de las TIC y la forma en que se genera y divulga el conocimiento científico. La muestra fue 
no probabilística de tipo homogénea conformada por 439 estudiantes. Los resultados se 
presentaron mediante estadística descriptiva. Se concluye que las TIC han sido poco 
aprovechadas por los estudiantes, resultando poca generación de conocimiento, innovación 
y divulgación. 
Palabras clave: TIC, nivel superior, divulgación, conocimiento científico. 
 
Abstract 
The exercise of the scientific literacy of the higher level student is projected through 
professional practice, in which information and communication technologies are involved 
to innovate. The objective of the work was to identify the ICT used for the generation and 
dissemination of scientific knowledge. An instrument with 69 items was applied, from 
which 2 sections that characterize the use of ICTs and the way in which scientific 
knowledge is generated and disseminated were subtracted. The sample was non-
probabilistic of homogeneous type conformed by 439 students. The results were presented 
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by descriptive statistics. It is concluded that ICT have been little used by students, resulting 
in little generation of knowledge, innovation and disclosure. 
Keywords: ICT, higher level, dissemination, scientific knowledge. 
 
 
Introducción 
El uso cada vez mayor de los recursos tecnológicos en todas las áreas de nuestra 
vida cotidiana ha llevado a su implementación en las aulas, a fin de responder con eficacia 
a las demandas de los estudiantes (Briz-Ponce, Pereira, Carvalho, Juanes-Méndez, & 
García-Peñalvo, 2017; Haydn & Ribbens, 2017; Miras, 2017; Patiño, 2017; San Martín 
Alonso & Peirats Chacón, 2017; Marín Suelves, Vidal Esteve, Peirats Chacón, & López 
Marí, 2018). Según lo indicado por Gómez Galán (2017, pp. 60-78), esta nueva realidad en 
la que estamos inmersos permite la inclusión de tecnologías, como la tableta o el teléfono 
inteligente, para favorecer el desarrollo de la competencia digital. En esta misma línea, el 
Informe Horizon (Alexander, Ashford-Rowe, Barajas-Murphy, Dobbin, & Knott, 2019) 
indica que las principales tendencias tecnológicas en educación para los próximos años son: 
Aprendizaje Electrónico Móvil, Redes Sociales; Aprendizaje en Línea, Big Data, BYOD o 
BYOT (del idioma Inglés: Bring Your Own Device [trae tu propio dispositivo]; Bring Your 
Own Technology [trae tu propia tecnología]), Híbrido y Colaborativo; Aula Invertida, 
Computación en la Nube, Entorno Personal de Aprendizaje (del idioma Inglés: Personal 
Learning Environment [PLE]), Gamificación, Edición de Robótica, Maker Spaces y 
Realidad Virtual. 
También es importante destacar que el uso de este tipo de herramientas mejora en 
gran medida la participación y la motivación al tiempo que aumenta el aprendizaje 
significativo en los estudiantes, ya que fomentan el deseo de los estudiantes de aprender 
debido al uso de lenguajes y tecnologías con los que están familiarizados (Carrera Escobar 
& Álvarez González, 2015). Estas herramientas tecnológicas pueden utilizarse para 
fomentar el aprendizaje tanto independiente como colaborativo, ayudan a eliminar algunas 
formalidades de la experiencia de aprendizaje y atrae a algunos estudiantes reacios al 
aprendizaje tradicional, ayudan a los estudiantes a estar concentrados por un periodo de 
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tiempo mayor, ayudan a elevar la autoestima del estudiante, ayudan a combatir la 
resistencia a la utilización de las TIC, permiten ahorrar dinero a los estudiantes e 
instituciones, son una herramienta con la que los estudiantes están muy familiarizados, son 
muy flexibles y permiten su uso en cualquier momento y lugar, además de que pueden 
utilizarse para eliminar barreras en estudiantes con discapacidad visual o auditiva (K. R. 
Green, Pinder‐ grover, & Millunchick, 2012; Lloyd & Robertson, 2012; Pintor Holguín, 
Gargantilla Madera, Herreros Ruiz Valdepeñas, & López del Hierro Casado, 2014; Del 
Cerro Gómez, 2015; Fuertes et al., 2016; Moya Fuentes et al., 2016; Zarzycka-Piskorz, 
2016). En este sentido, López Hernández & Silva Pérez (2016) afirman que los jóvenes 
aprenden mejor cuando algo es relevante para ellos, cuando existe una conexión social con 
el concepto de aprender y cuando realmente tienen un interés personal. 
Los resultados del último Programa Internacional de Evaluación de los Alumnos 
(PISA) muestran que los estudiantes mexicanos tuvieron un desempeño relativamente 
mejor en las preguntas de ciencias en las que se les pidió que identificaran temas 
científicos. Hallaron relativamente más fácil deducir los principales aspectos de una 
investigación científica. Pero pasaron apuros para usar pruebas científicas y, en suma, 
tuvieron dificultades para analizar datos y experimentos (PISA, 2016). La inclusión de las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en el aula puede proporcionar una 
mejora en los niveles de motivación de los estudiantes en las asignaturas de ciencias, por lo 
tanto, una mejora en su proceso de aprendizaje. 
Existe un gran debate sobre las fortalezas y debilidades potenciales de un sector de 
la comunicación académica basado en las TIC, se sabe muy poco sobre lo que piensan los 
académicos acerca de estos desarrollos. Recientemente, un conjunto de encuestas e 
investigaciones comenzaron a explorar este tema (Procter et al., 2010). En línea con estos 
desarrollos recientes, los autores muestran en este trabajo los resultados de una encuesta 
que pretendía explorar los hábitos de los investigadores y sus opiniones sobre las 
numerosas innovaciones que se están produciendo en el campo de la publicación científica 
y la comunicación académica. La encuesta recogió información sobre las funciones más 
relevantes del campo de la edición científica: la creación, evaluación y difusión del 
conocimiento científico. Dado la importancia de analizar la oportunidad que tienen los 
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estudiantes de hacer investigación científica, se plantea el objetivo de identificar las TIC 
utilizadas para la generación y divulgación de conocimiento científico por estudiantes 
universitarios. 
 
Revisión bibliográfica (marco teórico) 
La utilización del conocimiento ha sido un paradigma robusto durante 40 años; su 
problema central no era cómo muchas personas adoptaban voluntariamente una nueva 
práctica, sino cómo el conocimiento en forma de resultados previos de un programa social 
(la eficacia del transporte escolar, el reciclaje en la acera o las zonas de empresas 
comerciales en ciudades) afectaron las decisiones posteriores de los representantes electos y 
el personal de políticas en el gobierno. Esta es otra ruta hacia el cambio social, que se basa 
más en la acción política de las autoridades formales, seguida de las adopciones 
obligatorias de otros que en la atención tradicional de difusión a la influencia informal. 
¿Fueron los programas ineficaces eliminados por los responsables de la formulación de 
políticas mientras que los programas efectivos se replicaron y expandieron? ¿Los 
programas sociales y educativos que lograron propagarse en los estados de Estados Unidos 
merecían expandirse? El contribuyente intelectual clave para este paradigma fue la 
académica en educación (Weiss, Bucuvalas, & Bucuvalas, 1980). Los estudios de Weiss 
sobre la toma de decisiones sobre políticas mostraron que las expectativas racionales entre 
la evidencia y la continuación / expansión del programa no fueron apoyadas por el estudio 
de las ciencias sociales. Y más allá de la expectativa de una relación racional entre 
resultados y financiamiento, Weiss y otros investigadores gestores de conocimiento del 
proceso de elaboración de políticas demostraron que cualquier vínculo directo entre la 
evaluación del programa y la decisión sobre políticas era poco frecuente; más bien, la 
formulación de políticas era inherentemente política (Kingdon & Thurber, 2013). Hay 
muchos más factores además de la evidencia de la efectividad del programa en la toma de 
decisiones [tamaño del problema, prevención de problemas, efectividad de la intervención, 
ventajas y desventajas, costo de la intervención, comparación de beneficios y costos, 
ganancia incremental, viabilidad, aceptabilidad, conveniencia, equidad, sustentabilidad] 
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(Anderson et al., 2005). Cuando la evidencia del programa afectó las decisiones posteriores 
de los responsables de la formulación de políticas, lo hizo a través de un aprendizaje 
acumulativo tortuoso por parte de los responsables de la formulación de políticas y el 
personal a medida que se “iluminaban” con el tiempo en términos de lecciones de 
programación general. De manera gradual, acrecentadora, se produjo la difusión de 
conocimiento parcial e indirecto. 
Blake & Ottoson (2009) sostienen que la difusión es el proceso de pasar 
información de una fuente a otra (desde los evaluadores de programas a los formuladores 
de políticas), y el propósito final de la difusión debe ser la utilización por parte de los 
usuarios. Cuando se logra la utilización por parte de los usuarios, la información/el 
conocimiento tiene un impacto. Esta perspectiva ha evolucionado en el campo de estudio de 
gestión del conocimiento, a través de "oleadas" de investigación de los estudios empíricos 
realizados en la década de los 40 por sociólogos rurales a estudios sobre desarrollo 
internacional y planificación familiar en la década de los 70s, a la investigación en la 
década de los 90s sobre cómo la investigación podría mejorar los servicios humanos en 
salud y educación (Backer, 1991; Green, Ottoson, García, & Hiatt, 2009). 
A lo largo del tiempo se identificaron problemas diferentes sobre “transferencia de 
tecnología”, lo que conllevo centrarse en la firma, en organizar corporaciones 
multinacionales, intercambio de conocimiento y gestión de efectividad de prácticas (O'Dell 
& Grayson, 1998). Mientras que la difusión se refería a las innovaciones que generalmente 
comenzaban con una sola fuente y luego se difundían ampliamente, la transferencia de 
tecnología era de uno a uno o "punto a punto". ¿Cómo puede un rediseño de flujo de 
trabajo innovador o un enfoque de equipo basado en unidades para la programación que 
produce enormes ganancias de productividad en Argentina para mejorar la productividad de 
la misma compañía en Canadá? ¿Qué tipo de adaptación podría ser necesaria? (Leonard, 
2011). 
Contrario a lo que se refiere transferencia de tecnología, Dunn & Holzener (1988, p. 
120) argumentaron que “el uso del conocimiento es transactivo. Aunque uno puede usar la 
analogía de "transferencia", el conocimiento nunca se comercializa, transfiere o intercambia 
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realmente. El conocimiento realmente se negocia entre las partes involucradas.” De manera 
similar, Estabrooks, Thompson, Lovely & Hofmeyer (2006, pp. 25-36) aclaran que los 
Institutos Canadienses de Investigación en Salud definen la traducción del conocimiento 
como “el intercambio, la síntesis y la aplicación ética del conocimiento, dentro de un 
sistema complejo de interacciones entre investigadores y usuarios.” En otras palabras, las 
nociones de transacción, negociación, interacciones y síntesis son clave para la 
conceptualización de la transferencia (y la difusión/diseminación) de información / 
conocimiento de los productores a los usuarios. En la investigación en salud y la 
transferencia de tecnología organizacional, uno necesita entender qué se está transfiriendo, 
por quién, a qué objetivos, a través de qué proceso y con qué resultados (Lavis, Robertson, 
Woodside, McLeod, & Abelson, 2003). Una transferencia tan efectiva tiene la utilización 
del conocimiento en su núcleo (Anderson et al., 2005). 
Las tecnologías pueden facilitar el acceso a la información y la creación de 
conocimiento en el contexto de la difusión. En términos de acceso a la información, está 
claro que las tecnologías de la información y ciertos nuevos medios aceleran nuestra 
capacidad para difundir información en todo el mundo (Edejer, 2000). ¿También aceleran 
la difusión (es decir, la toma de decisiones resultante) entre los profesionales de la salud y 
la salud pública a los que a veces tratamos de llegar y afectar? (Dearing, Maibach, & 
Buller, 2006). Las tecnologías aumentan la difusión de conocimientos sobre innovaciones y 
amplían el alcance en términos de promoción de la salud (Korp, 2005), prevención de 
enfermedades (Atherton, Huckvale, & Car, 2010), cumplimiento de la salud, telesalud 
(DelliFraine & Dansky, 2008; Tuerk et al., 2010) y cibermedicina de la cual ha emanado 
también la bioinformática (Eysenbach, Sa, & Diepgen, 1999). Las tecnologías permiten un 
acceso fácil a la nueva información y los últimos conocimientos a través de los sistemas 
especializados de gestión de conocimientos (como las bases de datos de literatura médica) 
que los proveedores de atención médica pueden utilizar para informar a su práctica médica, 
y los sistemas de gestión de conocimientos generales (como los motores de búsqueda 
públicos basados en la Web) para ayudar a los pacientes a tomar mejores decisiones 
relacionadas con la salud en la vida (Jadad, Haynes, Hunt, & Browman, 2000). 
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Además, las tecnologías pueden intensificar el proceso de difusión entre los 
adoptantes conectados a quienes los agentes de cambio pueden apuntar al cambio (Dearing 
& Kreuter, 2010). Tradicionalmente y aún hoy, la difusión se ve facilitada por los medios 
de comunicación y las redes interpersonales entre las personas. Los nuevos medios de 
comunicación crean nuevas comunidades sociales en línea que son fundamentales para 
facilitar la difusión del conocimiento de la información más allá de las comunidades del 
pasado geográficamente/temporizadas. Las tecnologías intensifican el proceso de difusión 
al elevar las plataformas de los medios sociales y sus transmisores aficionados, así como las 
nuevas redes entre personas que no se conocen, excepto a través de las comunidades en 
línea (Hawn, 2009); a una posición emergente de intermediario, dando así a la 
información/al conocimiento otro impulso para la difusión. a lo largo de los sistemas 
sociales (Shirky, 2009). 
En términos de creación de conocimiento, las tecnologías están permitiendo redes 
profesionales nuevas y ampliadas entre los proveedores de atención médica y los 
profesionales de salud pública, lo que lleva a un intercambio interorganizacional y la 
fertilización cruzada de información y conocimiento sobre desafíos comunes (Eysenbach, 
2008). Los nuevos medios hacen que la coproducción de conocimientos entre productores y 
usuarios sea más fácil de lograr debido al bajo costo y la alta velocidad de 
retroalimentación y comunicación continua (Griffiths, Lindenmeyer, Powell, Lowe, & 
Thorogood, 2006). Las tecnologías admiten la adquisición automática y acumulativa de 
datos (incluidos los registros médicos electrónicos en organizaciones de atención médica y 
la minería de datos en línea) para cálculos y análisis que, a su vez, pueden generar más 
conocimiento. De esta manera, el uso de tecnologías demuestra la opinión de Sorokin de 
que la difusión es inherentemente recursiva (Katz, 1999). Suponemos que, si los adoptantes 
potenciales de innovaciones sienten que han estado involucrados en la creación o 
refinamiento de una innovación, es más probable que se adopten e implementen. Si los 
nuevos medios conducen a la experiencia de una participación más amplia en la creación de 
conocimiento, entonces esos medios estimularán no solo la difusión, sino también la 
diseminación. 
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La comprensión de cómo los programas informáticos pueden diseñarse para 
promover el aprendizaje ha sido el foco de la investigación durante algún tiempo. Se ha 
demostrado que muchos recursos ofrecidos a través de formatos multimedia apoyan los 
logros cognitivos. Por ejemplo, las mejoras en el aprendizaje pueden ocurrir cuando la 
información se presenta a través de múltiples modalidades (visual, verbal y táctil), y cuando 
hay redundancia de información (Bus, Jong, Verhallen, & Kooy-Hofland, 2008; Takacs, 
Swart, & Bus, 2015). Además, la interactividad entre el estudiante y el software promueve 
la participación y el aprendizaje (Mayer, 2005; Clark & Mayer, 2008). Los apoyos 
educativos, como actividades niveladas, sugerencias y subobjetivos ordenados 
jerárquicamente, organizan y estructuran la experiencia de aprendizaje para los estudiantes 
independientes y son especialmente relevantes para los principiantes (Wild, 2000). De 
manera similar, los comentarios inmediatos y precisos, especialmente los comentarios 
elaborados, brindan oportunidades para corregir errores y promover el aprendizaje (Van der 
Kleij, Feskens, & Eggen, 2015). El aprendizaje puede ser maximizado cuando se 
incorporan los apoyos de instrucción, como el andamiaje y la retroalimentación correctiva, 
en múltiples actividades que desafían al estudiante, pero que permanecen dentro de la 
capacidad de estos para tener éxito. 
Además, varios investigadores indican que la parte lúdica del software aumenta la 
motivación para aprender mediante los programas de intervención educativa multimedia 
bien diseñados, estos pueden ser de gran utilidad para apoyar diferentes aspectos de las 
habilidades de alfabetización en lectores con dificultades, incluyendo la conciencia 
fonológica, el reconocimiento visual de palabras y la comprensión lectora (Gee, 2008, pp. 
40-63; Karemaker, Pitchford, & O’Malley, 2010, pp. 199-208) y alienta a los estudiantes a 
persistir más tiempo, incluso para tareas difíciles (Swing & Anderson, 2008). Claramente, 
tanto el formato de presentación como la estructura del software pueden contribuir a la 
efectividad de la experiencia de aprendizaje. 
Lawrence (2012), investigo la importancia de la literatura gris en la comunicación 
académica y cómo se vio afectada por la era digital, lo cual se vio reforzado por resultados 
de otros investigadores (Seymour, 2010; Pardelli, Goggi, & Sassi, 2012). Pardelli et al. 
(2012) investigaron el papel de las redes sociales en relación con los canales tradicionales y 
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cómo las aplicaciones de las redes sociales se pueden usar para la literatura gris. Además, 
Hutton (2010) investigó el uso de la literatura gris en la era digital y si los investigadores 
citaron este tipo de material en sus estudios. Además, se establecieron muchos proyectos 
para brindar apoyo al acceso abierto y al movimiento de literatura gris. Por ejemplo, 
Correia & de Castro Neto (2002) identificaron a la plataforma de arXiv de la Universidad 
de Cornell como uno de los proyectos más grandes de repositorio de informes de 
investigación no revisados por pares disponible en Internet. Este repositorio digital es un 
archivo electrónico totalmente automatizado para trabajos de investigación en física y 
disciplinas relacionadas, como matemáticas, ciencias no lineales, lingüística computacional 
y neurociencia. Este repositorio permite a los investigadores de cualquier lugar enviar sus 
documentos no revisados y también descargarlos desde cualquier lugar. 
Al indagar sobre plataformas informales, los investigadores descubrieron que los 
académicos también utilizan las redes sociales como plataforma de difusión, ya que 
fomentan el intercambio de conocimientos, la producción de conocimientos, la interacción 
de los investigadores y la redacción colaborativa entre académicos. Sin embargo, se 
encontró que la adopción de las redes sociales ha alcanzado solo niveles modestos hasta 
ahora (Procter et al., 2010; Gu & Widén‐ Wulff, 2011; Forkosh-Baruch & Hershkovitz, 
2012; Nentwich & König, 2014). Aunque el uso de las redes sociales para difundir la 
investigación académica ha traído muchos beneficios, también se han planteado algunas 
preocupaciones entre los investigadores. Por ejemplo, se han discutido las preocupaciones 
con respecto a la propiedad intelectual y la posibilidad de perderla debido a la difusión 
informal (Collins & Hide, 2010). Además, hay muchos factores, como el sistema de 
comunicación académica tradicional, el apoyo institucional, la experiencia, las habilidades 
de los usuarios y la concientización, que harían que los académicos y el personal de 
investigación se sintieran disuadidos de usar nuevas redes sociales, que, de otro modo, 
podrían ayudar en su trabajo (Acord & Harley, 2013). 
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Metodología 
El estudio es de enfoque cuantitativo, no experimental, de tipo transversal-
descriptivo, con una muestra conformada por 439 estudiantes participantes que cursan 
programas académicos de nivel superior del Área de Ciencias de la Salud en la Universidad 
Autónoma de Nayarit. Los participantes conformaron la muestra de voluntarios 
homogénea, quienes atendieron la encuesta por invitación (Hernández Sampieri, Fernández 
Collado, & Baptista Lucio, 2014, p. 388). Se aplicó un instrumento de medición mediante 
la herramienta de Formularios de Google e impreso. El cuestionario está conformado por 
69 reactivos de los que se sustrajeron 2 secciones que caracterizan el uso de las TIC y la 
forma en que se genera y divulga el conocimiento científico [uso de las TIC, generación y 
divulgación del conocimiento] (Ruiz Bernés & Ruiz Bernés, 2018). El análisis de los datos 
se hizo con el Paquete Estadístico para las Ciencias Sociales (SPSS por sus siglas en inglés) 
versión 23. El análisis de los resultados se realizó mediante estadística descriptiva 
(frecuencias, proporciones, coeficientes de variación e intervalos de confianza). 
 
Resultados 
Cuadro 1. Descripción de la muestra de participantes. 
Parámetros f % 
Edad 
±S[Mín-Max] CV 
Sexo     
     Femenino 295 67.20 20.37±2.56[18-47] 12.56 
     Masculino 144 32.80 20.88±2.23[17.33] 10.68 
Programa académico     
     Nutrición 81 18.50 20.14±2.02[18-28] 10.02 
     Cirujano Dentista 76 17.30 23.26±3.24[21.47] 13.92 
     Enfermería 184 41.90 19.67±1.55[17.30] 7.88 
     Médico Cirujano 62 14.10 21.29±1.92[20-33] 9.01 
     Químico 
Farmacobiólogo 
36 8.20 18.83±0.81[18-21] 4.30 
Grado     
     Primero 65 14.80 19.28±4.08[17-47] 21.16 
     Segundo 232 52.80 19.94±1.66[18-30] 8.32 
     Tercero 63 14.40 21.22±1.94[19-33] 9.14 
     Cuarto 16 3.60 21.81±0.75[21-23] 3.43 
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     Quinto 63 14.40 23.02±1.15[22-26] 4.99 
Total 439 100 20.54±2.46[17-47] 11.97 
CV=Coeficiente de variación. 
En el cuadro 1 se aprecia la caracterización de los participantes por sexo, programa 
académico y grado. Predominó la participación del sexo femenino con un 67.20%, siendo 
principalmente estudiantes de licenciatura en enfermería (41.90%) quienes en su mayoría 
figuraron de segundo grado (52.80%). En todos los estratos de edad se presentó 
homogeneidad de acuerdo con el coeficiente de variación con respecto a la dispersión de 
los datos. 
Cuadro 2. Uso de herramientas tecnológicas para la preparación de trabajos científicos. 
Indicador 
Utiliza No utiliza 
f % f % 
Preparación del trabajo     
     Administrador de referencias electrónicas y 
bases de datos 
168 38.30 271 61.70 
     Generador de mapas conceptuales 179 40.80 260 59.20 
     Software para análisis cualitativo 68 15.50 371 84.50 
     Software para análisis estadístico 183 41.70 256 58.30 
     Software para hacer traducciones 203 46.20 236 53.80 
     Estilos para citar y referenciar 315 71.80 124 28.20 
Medio científico para la divulgación de 
resultados 
    
     Identifican diferentes medios. 53 12.10 386 87.90 
     Tienen al menos un medio preferido. 75 17.10 364 82.90 
     Explican coherentemente la elección del medio 
preferido. 
49 11.20 390 88.80 
     Ha utilizado algún medio recientemente. 70 15.90 369 84.10 
 
En el cuadro 2 se presentan los resultados de las herramientas tecnológicas 
mayormente consideradas para la preparación de los datos y para la divulgación de 
resultados. Respecto a la preparación del trabajo destaca el bajo porcentaje sobre el uso de 
software para análisis cualitativo (15.50%) y que ninguno de los indicadores restantes 
excede el 50% a excepción del uso de software para referenciar con un 71.80%. Respecto al 
uso de medios tecnológicos para la divulgación de resultados científicos, ningún indicador 
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del estrato que si las utiliza excede el 20%, predominando con más del 80% de la muestra 
el conocimiento o utilización de ellas. 
Cuadro 3. Tasas sobre el uso de herramientas tecnológicas para la preparación de trabajos 
científicos por sexo. 
Indicador de tasa estimada por cada 100 
estudiantes* 
Entre sexos Ante total 
♀ 
n=295 
♂ 
n=144 
♀T 
n=439 
♂T 
n=439 
Preparación del trabajo     
     Administrador de referencias electrónicas y 
bases de datos 
39 36 26 12 
     Generador de mapas conceptuales 44 34 30 11 
     Software para análisis cualitativo 15 16 10 5 
     Software para análisis estadístico 42 40 28 13 
     Software para hacer traducciones 46 47 31 15 
     Estilos para citar y referenciar 75 65 50 21 
Medio científico para la divulgación de 
resultados 
    
     Identifican diferentes medios. 11 15 7 5 
     Tienen al menos un medio preferido. 16 20 10 7 
     Explican coherentemente la elección del medio 
preferido. 
10 13 7 4 
     Ha utilizado algún medio recientemente. 16 15 11 5 
*♀=Femenino, ♀T=Tasa femenina respecto al total, ♂=Masculino, ♂T=Tasa masculina 
respecto al total. 
 
Las tasas estimadas por el uso de herramientas tecnológicas se caracterizaron a 
través de los indicadores; preparación del trabajo y medio para la divulgación científica. 
Para caracterizar las tasas por sexo, se estimaron de acuerdo al número de sujetos por 
subgrupo (femenino n=295, masculino n=144). Respecto al uso de herramientas 
tecnológicas para la preparación de trabajos, resalta que en todos sus indicadores hay más 
mujeres que hombres por cada 100 estudiantes, a excepción del uso de software cualitativo 
que se diferencia por la mínima unidad. Lo mismo sucede con el uso de medios para la 
divulgación de resultados científicos entre sexos. Esta comparación se constata al contrastar 
ambos sexos contra la totalidad de la muestra, presentándose mayor uso de las herramientas 
tecnológicas por parte de las mujeres ante los hombres. 
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PT. Preparación del trabajo 
 
Nota: Estimado con un intervalo de confianza al 95% de 
precisión. 
A. Administrador de referencias 
electrónicas y bases de datos 
B. Generador de mapas conceptuales 
C. Software para análisis cualitativo 
D. Software para análisis estadístico 
E. Software para hacer traducciones 
F. Estilos para citar y referenciar 
 
MCD. Medio científico para la 
divulgación de resultados 
G. Identifican diferentes medios. 
H. Tienen al menos un medio 
preferido. 
I. Explican coherentemente la 
elección del medio preferido. 
J. Ha utilizado algún medio 
recientemente. 
Figura 1. Intervalo de confianza de las proporciones sobre el uso de herramientas 
tecnológicas para la preparación de trabajos científicos. 
 
Conclusiones 
Al establecer los intervalos de confianza para estimar los rangos porcentuales, en 
que la población estudiantil del Área de Ciencias de la Salud utiliza las herramientas 
tecnológicas para preparar y divulgar trabajos científicos, se observa que los límites 
superiores de los indicadores no alcanzan a sobrepasar el 50%, a excepción del uso de 
herramientas para realizar traducciones y aplicar estilos para referenciar. Todos los 
intervalos de confianza que representan los indicadores sobre la preparación de los trabajos 
presentan entre sus rangos límites semejanzas. Con respecto al uso de medios para divulgar 
resultados científicos se observa que definitivamente, son demasiado bajas las 
proporciones, así como también, los intervalos de confianza que representan los indicadores 
de esta sección, además ningún límite superior siquiera supera el 20%. En términos 
generales los estudiantes experimentan muy poca experiencia para la producción científica, 
que como consecuencia utilizan muy poco las TIC para generar y divulgar conocimiento, 
por lo que se observa una oportunidad de desarrollo educativo. 
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